




























































Ui,'-: ii- :.i ;:ai;r.;ni
-ì -,";:iÌr.-.1 ,-l ,':.:aei :Jlof 
", 
.i r I u C .l i- ¿.r l,i,:i.si::"i:¡
I,lì : j :ì Ë +, c:;:.?_ r;.'l.e-¡¡:: iil :;:, i¡.t ì- !;¡s iüs iì,,1:.j o i -,,rr:.slco.lo:li:¡¡.sia
(,:i":tu 2i:.j *slc on ?3,2.liit)
1 j c :1.,=s t !¡eus {riÐ?-{) ìi nloni 0:'k.parTituuri ja l-j--nretto
2 Sis¡t'us, e-r¡ioiL :j¿rmpãoni" (fpfg) 0r'k,¡ar ¡ituurå






f-u ar¡uarL IÒ,-;l ¡,sske¡re-räinen
3 Crk-partituuri
'Íu-h1al:antaatt! ãaunasl ïhieislysLroz:, ?,
--.rr:ctÍ-.s j u.hlaan Iivarl ohi:r-aakpTEL-o
\. S :'sa k-rlo¡o 1 I a pianos ae"s'È.yìcs !a
l(oTFLo 5.
-? ulr,.s i- k-¡ar 1; st i l- le :
-:i i T:hen: ro;1 -v-a!ia:loaÉ3 ::ir :Ìtr¡íchquartet-üe i6"+"fg;+)








-.¡als (e¡.i2"Lg:¿Z) Tals på ïacr¡'as t'elefonnurlaer L?ti?t)aJ
d-"l,
,-'a'
+ -i¿ì?sc\'i-ìir u" 4 hiir¡den






.9 F'resto (Jeauari 1Agó)
re.jnÈc¡:u_ol_ciÌaI illI_e¿='etlo á Ia Fer.l.ngr+n
iO i:cn'j.o fi.ir J.a¡ :-,i¡¿r¡c¡forte (f êl¡)




,icolgsolttiarel le s,i+::tyksin :
Fi:lsanba 
-roirrle 'iioLoncei.].s :,v+c acc(i.inç!ìJil+rs€¡t',, d,o I'orchestro (fagi)
.-- : -:la',,eriaa1i; ¡ar-,,ituuri ja åânilehd.9tJ









YcI. ja piano. tlelsn ÊäuilehdeaIIepË-Iiii.siå sâvelrulË (vintenr f916)









Sótri üukõ ia È orvlkokoonp.enot lls
Ea.
: i 1..
Til E-s-aìtÈo,,B-tenor'l¡ _B-baryton jaB-kornet
i rd*ssag lfelîe ' .
- { E-e{tÈì ¡¡saslaf¡ puolêsta









ItrB .,'- 15 i6u Ëasyan
]f ilsrran kansa :
fS ¿e¡m:.n*.aisen Ëiitt 'l


















/, !\'¿ r rþ
30 .Kesâlaulu
.:.jI 5i¡oü¡1 arüliis
32 .jos Gydán $ullê puhdÊs on
ll KansalaislauLu
,4 VÈr$i kotlraaÉrn puolosta
















l¿:rrsanvirsf luraj oelta Uk. 43,
Ksraali 33
iï=ngellieiâ. I{ru}uj.g ja *¡irsiä 1lB
I;i sydän nóyräksi ,... r r
$.e]-üan üåâ
"{oraalL 34 (vi.¡st fi|2J
- F¿uti lesta tuoneLahaq(1 roTELo 
^I.6, ^
-' Torriseiteikkojar
I Kefçoleita oopBorasta ãu*gen Oajàgin [Onegin]
2 "iloff'sE¿nLn ksrtoür¡Ksiat'
t3,Xar.¡Fr¡sèe11jat, wenäläinên: kansanlaulu
Just gl-al-srona¡iÊ¡s i (ô-icorne t tts oolo)
'Irolkk¡ r
' Venäliiinen ksnsanlaulu
? ioivtol¿iister¡ laulu lZ] (ìr,=r6-ner) ,






LZ i,¡¿s:ir<;t'Ni, nä¡ii;eì.r:,ãsÈ5 "üii'Ìsn i:riei<ka" (uelartin)
ìì lispa nj alai nen tar¡s-s i
ilåit¡ir¡ar+ 
- :¿arsõi ('i';rnufd.)


























ieojoea va.nh¿nkJ¡l5a juþl+nnrssi (föraudd)
38 inprooep tu (sltoiiue)
frlqnjllaineo ryç.çi4nssi (Baryton * soolo)
,4Ð Doa Justc (taago' ,lrgentino)
0ao tâþ,,
-toys
43 ilotn husaarl. (ven. laulu)ER





49 F¿ìs d.es 'þatree
þO Dueàto ocpperasta llugen Cnegin
5I'icni-il+ilslä sotilasiauluja
52 Fiaus.ri--n polkien juhla;;-.arssl
5i liuoj eluskrl¡rtai.n uarssi
51 
"=Jär,.åril¡ v-¿ìltus
F57 iì¿"-lnea .:iiro el-usr':¡tÈ !o$ j uÌ11ã,ie¡l;rsi
KoTELo 12,
Ikeinl-si:iuj e piar:,os árast;lksÍ.n I
l, .Ê-snr;l}.1 varbaln (sov. suor$a1. k-ansanì') (L9c5)
2 i;f-r'osilna lttm*n saaoJa]
3 ]iråi:aan kulkija (Àij,afa) (3t.11.f91'l)
4 Lieri]à harpr*tt, j a ica¡rnel sol ( il. ?' 19f-B)
5 rsãn kuolbua (.r.Äi¡ata) (16,12.191?)
' 6 Jeskeaàeer (:ç, iioorling'¡ (26.11'û?)
'l i{evät].aufu (1899)
.,81 Kreikkalal.nsn hJrt¡nl :iuu.ealle (sov.)
o
ft^autu Ja kannel]
iå*ripoikkitto vets Iltä*an sanoja]
, *i¿r.ttipuolellar, 'åurtskf. eiX (pJ. iiç-qr-ltng)
inuua torppan ("1ir i{oorlíng} (:.12.o?)
Sí Èerr¡e , i€âSyâr : 4
sa;ücs.sa arkissal ûLi¿-ohon taitçesæe niinlmi'n tausi
iìuusun kukkar sìloctr karrsa,rll.r
iln¡ielllset (.,tiexsis ruvi) {2t.1.1915) i3opraano -j
Priív¿iicoreatoj en hypBely (f9.i. 1?12)
ga.íråssa ar,iis:sa; -îik3-s oon. ma, h.cboi) .
"Salo¡¡kiuusli'ri<la" (:lr:{, )
Satailunna,n Jaulu [ 
-:'ils i. aiinis es tL pianos åes tyks i.n ]
Soikaa¡ soikg.e...
Íì;'-..siurrnelcra (t. Onertra) (Sortarr¿Ia 5. 1. I9O5)









i5, L.ì :';,¡i¿n :::Lì¡)j èlrì3¡\urrirìaü j uhi:r:raiçsi
AÌené Juoalan âltçe (Kanteletar)
Atenarnos eå4g ur F.yd,bergs ¡'De;cipposÌl




Jos ¡r-e Ìeuluil-1s Lassr¡:::¡a (1.2.f920)












K':nsania'-riu (:.aÌtlonienö¡r m,uistii-n kirJoltbana ?.ericsnolta] (i.9.c8)






r{ol,1t bcr,aa v-al.i'ùus (tíanteleÈar) (8, lcl, f 906) :
rief,ls-¡o (Gus.baf l'rodlng) (12.11-.l-9oz).
Ði t,.rve ¡l¿r.¡,;ar :
Oli ennen ;:i-jcor akì<a- (L0.5,I92O)
í)Tinì¡o nie'etj pien¡rnrrä' 
:ïli:l:iîîrf;:ä:ït;r::i;"Ïi"i*t-
I,rins ÀIa'åin erf i¡¡iÉ-Ðan (Cr.1staf lrriitiinó) (feygi
Sátai,-¡n¿an laul-u (+iao Voipio)
Sínun :.¿i-kojar minun *i-koj.a (iísnteletar) (93.9,Ì9G3) ,' , ; .
larnparsen ^llealilyseon fovsrilç¡¡inan sa¡ssJ. ( L1ù .rgoo)




e yhteeasíGo ätunå t fSitoætej årj eet¡rirs ess4l
IJr þÞçn nya trotèesôngen" (nyeuer6) (ó,9.9?ì
Gster¿ss såans'(nyouers) (feæ)




R ea1i l;rp.eon Toverlk'.¡onan sa¡ssi (1. 1C t 19{tC)
(ttìcaè, katkat (i'.entatatar) (Z4.7.tgaZ.) RsutaÌ.aapi
Tuo¡nttti kattl (iLantetetar) (24,3,1t's2)
t/alke (von Krirenberg)
Ðia Kr.lsf voa rotegr i.iunde (ao;t.lgOa)
Frlafs Àlarrli.n,af løcrpu.a (Gustaf å]<idipg]
Sv,ä,rmoùet3 sonr Oct. 1903 (nyA.trarg)- ,
: 





ilautausvlrsl (Fru,leatlus I Büocrr Oksanea)
,Fréd{rsÊs- ?3 epietal
f üÈäätLii mi¡¡un onani (tcantetetar) (2o,8.O6) ,
II Kun sun kuLtanl tullsL ( n ') (z?.8.o6)
?.oùj.ttoaa¿ valltus (Kanteletar) (8.10,1906) :
i.i.Íi-liiljåi surina (i'lanteletar) (syks;¡ll;i 19t6)
Den d,vllene tliten (Oharaisso - ì,iino Rulreberg)
',Jq:i kun tuttur¡l tulisi (a9.1.ì9lli
(,î,.uma 16,io. rglo)
S¿taku-nnaa LauLu (+ino Voipio) (18" ¡], L}J.?,\ isatakuoro]
{ìi:¡a ruaa (6-.it'ntse}le kuoroLìa såivelsi r:-kseì I'irnrrd,ù !!.2,L9L1)
I(ehrä,Ijii 
- 
äiti (Fasvo C.'ijanùer) rsov,18.8"19LJ ($eacrisoolo




. î,¿irani¡ikäisen äiti (sov. kansanlaul'u-sta)
l4o"trtLo tt,
:.ì * l.; : ¡-'-: r-Ì Ì' + ì l. 'i i r
îj Isüln ¿'iäni -{"ci;Kenrrí¿¡i} (fç';l)
f5 i:tii';;¡inkiii¡;on üiti
?7 îrn ki:rnpf:kin i;''anteletar) {}.2"1?2Ð}
Sovi N Ìal
Ïer tiar'oi.er vo.rr Ba¡çJsd. (.Feter rJornelíus)
tcce, qìtonqodû movituc justtts (lalestrina)
IsLai:¡ilalnen r"¡kous
i',re ilck* l-¿ i nen hynai
Kuuson juure? kuivettuvat.'.
tg FesÈa d'Elche. Ðraos lyrioga.liiur6i-;1:ra
Li:rgo (0. Í.'T3n'J.a1Ìi
Jj' Èeiinsnt¡rttö (P'uotsalai$gri lranesnl.¡ govrl.
]5 sÈenunås tÈ¿besli:eð cus Ìîarkr'tre ("''agùer)
:?' Syakkii yö peittt E¿an '.. {fa1'estrtna)
]B Sävelten 'Joira (Bsettrcvan)
¡l Îièsni,r - \ynni
4Ð Toi'¡iciaisten Laulu oopperagta "'Iannhåus=r
;ll ?'1â uniroJ.¡a
Basso-soolo






42 íIer¡rik ßabrtel iort!r.:nin ruistoksl (Kaarlo áCran¡su) (fgff)
{l Þ a
,18.
¡.+nsa¡u¡us ii.k-kia eovituksir¡a : (f e}1 raar.ninus itkkla)
1 äut-itister! ire,¡¡eeesi. äah.ì.el.lo klarlnetillE tahi kol¡peIle
Lidetllsbetä ayös y!ts1åâninq,4 rrihke Jossa nerki
rain Lliton Kotiseutuarkieto 1918
Þ¿ittls^cea katrillj-, Kolraells viululle (8.4'1919)
Ëd.eLlåsestä rayüs ykslää,nå'r¡en r¡ihko
Siatiinin valssi. K+hde11e klarinetllle, nelJü}Ie vlu1ulle Ja sellolle





Pihlavan velj es'r,en v.alssi" ( 'i ;' )





.::or¡l+*o¡tu kahriel-le klaririetllle, neljtiì.le
vi'.riu1]e ja .;erìIcÌ1r.l. í:ìiÍt'á ett=npriin vain meloCia)
iiuc=eLalsen:ç.r¿sanlauiu¡¡ mì;ì-¡.nrio¡ísÍa È-¡.Iari¡¡etllle (t;oikamoeta)
5o:irr¡Ètj- keh.ir,'-i-ie i-:larinetilIe i-itæ.e säveLÌ.ysl
Suc¿:.:rlaisia sâvelniä kah'C.elIe klaitrretiLle (t3, ta. 1gl7)





Ji.lon:a i:risia '¿an'.:ùeja liehlelLe kleri:r¿til Le
-ìiimetr ìíu¡re¡¡ ¡,,'aimon spelio iÌlia
ì¿oTÐo ?o,
Kn¿sa63äuet¡Aiä metroùioånal flUuisttln talleÈetiuna]
1t iìuorison Ìeuì.uJa ítuuvatselta iVihko] :
$iaets i¿ltä sinä tyttli nüin köyhö.nä rrùoÊnê (pifffJoelta)
!ìaenpi srintrll.a euruja on, k¡in vanhal1a äiitj.llåini (rfet-
tlfuirrneasÈa)
Sr-¡uri on'suru ja raekas nuràe (t'tiU¡oennaasta)
Vol Sinä k'¡ltanf. lrr¡rninkin {îyrvaÉistä}'
Jos Sinä kulteai tleÈeilslt {riiuSoerta}
falúat oLla toisen kulta (liewi*osreftà)
_ 
liyy{ellj.â,ttäpes4 (-ai.ilíJ oeE3)
Katselia k1aeiste Bihslle (rilu¡oetrs)
Flenerrå pcika¡re (*fevitoskelÈà,)
trteßqËiiÉe Dê heil.ini papptlaan (flattitAnaaasta)
äiki. se i<¿lavesi iiaui-,ana ole {¡¡ii1lJ oel.+,a)
- iÁiaå olen keinustoolin Jurç=n nikkarilta (triracioanrasta)
TåiËdi kylÉin ämu.åt naàntien risùelLä... (Järventauste)
ìlaulcu se kissa.kin kvlnälÌâ iPíitijoelta)' '





















9J.a.i;i rr ai<gn ¡¡¿rls. :1
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,.ls.nkrn r,oLs.k_a
'iìjã.¡ìrì¡,e 1:t r¡ ¡.,o1ska
felskon poli:ka
Venátt¿i
. c) Sovir¡f,oa
: i¡.Ìst¿r,laista
Kaakic:ria
l*o-rukkse
Raur'¡an kjrkoorakennus
Haarasuppua,
gaBainLohkö
?iikerin vappu
tFa¡rha tanssi savost¡
; KarJalan polska
'-'''-..-.-I.pnto
è) .ülnuettÍa
ìIåltin likan b.em-r,ua
)iie_l]cutusta
lirarsoira¡r ¡nrssi
ilusÈalaisten vslssi
garpuisen veisu
i,,i¡¡stalaists
iÃueta¡-ei.q 
-. 
polska
Yanha,: plikaa
FtrIkuÈiate :
Rinkipotska
îorpparla
31ia
': Rgppuryssiiä
üirIryÈgståi
golltl 
.
Sustalal,eta
Pinrn polska
tlarcui.sta
Vanha rinkipolska
Kott erj ol1ie
?entuiia
f,otsi
VtrnÌrs h&änarssi
soitto
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